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Cdffl.':.titta. Tvl_Yln; M.A., ll.N., C.N.A.A. 
Pndunt"1.l- : f. 1 p J.. ,- :J. ' 
Adzoru& Hurns' bsoci.ation 
c/o luftd'mabtt' Jewiah Ceriatdc Center 
212.l N .. :Roae1110nt: Avenue 
Tuannh Arizona BS 7.18 
f\tkaNFil 
• Jan Sown. M.N.Sc .• R.N. 
Preaidant: 
•
leans~• State Nurses' Aasociation 
l Evans 
!Mm;ton, Arka:Nlas 72.0lS 
~Altt:omta 
KarUyn S. Rodgers, M.S.N.~, ~~~::>t 
Prest.cbtnt. 4!' ) e • ; " !; • I I •• r 
C.l1£ornia Rurlles Association 
4848 linn1tighaa f>t'ive 
San Jos-e. Ce Hf orni3 95136 
Colin;• 
Ca~olyn Jass, Ph.D., R.N. 
Pr~iudident. 
Colorado l\i.rrses' Associ&tior, 
2206 £a.at StrHt: 
Golden. Colorado 80401 
Csmne;ct;icut 0 ~. · ;. : 1 -•- 1 • -~ ~- _ c, ,,_ i..1 
Carol PoHfroni, £d.D. 1 R.N. «·' i 1~ .;, 1 1 1 ••• 
President. / ,ji;, • "-';: ~· 
Conrtecticut.Nurse.s• Associ.ation 
28 Coldspring Drive 
'Ve:mon, Connecticut 06066 
.~ ... K. !!oore, K.S.N •• R.N. 
l President 
V .De lnate _ Nurse.s • Associati.on 
5608 .Tiabervlew Court 
Vfi1111lrtgton 1 O.laware 19808 
Di;st;ds;; of '2JW1!b1-t 
* v alerie Oorutal&: , a. N. 
Prut~nt 
DI:snict of Col•t• Nurse": Au~c:i.att.i:,o, 
lne. 
Suite 306 
5100 ~iscon•in Avenu~. N.V. 
Washington. O.C. 20016 
El9tid" 
K4tbar1ne \Jebsur Mason, Ed. tt., R .N. 
Pr-uldent __ 
Florida Nuraes Asso~iation 
21493 Vidgeon Terrac•· 
· Ft. Myers hach. tlorida 33931~4313 
veor&la 
Lynda McSwaifi. M.A., R.N. 
Pr~sident 
Georgia Nurses Association, Inc. 
946 Alloway Place 
Atlanta, Georgia 30316 
Lourdes Leon Guerrero, M.P.H., R.N. 
President 
Guam Nurses' Association 
Post Office Box 11031 
T&111Uning, GUalll 96911 
ttaw1U 
LoRaine Carlson, M.S., R.N. 
President 
Hawaii Nurses' Association 
500 University, Apartment 132 
Honolulu, Hawaii 96826 
I 
Marilyn Haynes, R.N. 4 j. t€<-w President ~,:-,SJ - :ti 3 
Idaho Nurses Association 
2972 Starview Drive 
Boise, Idaho 83712 .,,.- r--- vJ 
'r .,. 
j' l .. • J' .j :,- • A.51.i · H ;.,3 ~. . - • -[_ N r.. Illinois " '· -~ :, 1<",i. ri:1,,- ;f~ · 
Maribeth Badura, M.S.N., R.N. 
Pruident 
Illinois Nurses Associ.ation 
Apartment 311 
520 West Addison Street 
Chicago, lllinob 60613 
.. 
lnsUan, 
Dotl~ R. Blaney, Ed.D .• R.N., F.A.A.N. 
h'r.sldent 
?.ndiana State Nurses' Association 
358 N. Kelly Street 
Hobart, Indiana 46342 
llzla 
Ccy M. Baker, M.A., R.N. 
Pnaident 
Iowa Nurses' Association 
Iowa Methodist School of Nursing 
1117 Pleasant: 
o«s Moin.es, Iowa 50308 
&,mas 
Peggy J. £dckson, M.N., R.N. 
l'resldeut 
Kans.as State Nurses Association 
11247 Oak, Apartment #201 
ltal1.tu City, Kiuouri 64114 
t;egt:u.cu 
&eety M. Porter, Ed.O .• H.S.N, 1 R.N. 
Pnsident 
.Rantucky Nurses Association 
US \feat Univenity Boulevard 
Morehead, Kentucky 40351 
ied&11Di 
tUubeth A. Humphrey, Ed.D., R.N. ,C. 
Prasid1nt 
Louisiana State Nurses Association 
1807 Alexander Street 
Arabi, Louisiana 70032 
tliJ.nt 
* Ann. Sassong. M.£d., R.N., C.N.A. 
P-restdent 
Haine St.ate Nurses' Association 
RR •2 
014' Town, Kai.ne 04468 
kala'.Qd 
Kathleen M. ~ite, H.S., R.N. 
President 
Maryland Nurses Association, Inc. 
4217 R.ed iandanna Vay 
£1Uc:ott, Maryl.and 21043 
&ssii,ebus,tt£ 
ltar.i"' E. Snyder, J.l'.> •• M.S., R.N. 
P-resident 
!'.assachusetts i-;urses Association 
US Nilrton s::.reet 
\1eyr.i,out:h, M3ssachusetts 02191 
HLthiurt 
Joann 'ilile-011;, ii.S.N .• c.:LA.i\ .. R .• 
President 
M!ehig.an tlurse$ As:aoeiatlo-n 
5599 Leffandro 
Saginaw. Michigan 486-0J 
11.!nlaWA 
Alice Sw~n. M.S.N,, R.N. 
President 
Minnesota Nurses Assochttion 
583 West Shrier 
Roseville, Minnefota 55113 
ffiH iH ilUll 
Faye Andersi.)nj M.S., R.N .. 
President 
Mi.sslssippi Nu.rses' Associatfon 
2417 Rolling Meadows 
Gautier, Mississippi 39553 
Missouri 
Roberta Olson, Ph.D., R.N, 
President 
Missouri Nurses Association 
7432 Gannon Street 
University City, Missouri 63130 • 
Montan1 
Peggy Mussehl, B.S.N., R.N. 
President 
Montana Nurses' Association 
1410 Cherry Drive 
Bozeman, Montana 59715 
Nebraska 
Mary Anne Hinchey, B.S.N., R.N., C.N.A. 
President 
Nebraska Nurses' Association 
715 Yest Second, ~s 
Grand Island, Nebraska 68801 
Nevada '7 o ,t · i-;- ; '5'-- " ; 0 ·- ~-•J 
* Roberta Skelton, R.N. -7 r,;,,. i :JS· 5S5"5' 
President 
1 p Nevada Nurses' Association 
1 t'"·~ ~''/ 641 Juniper 
--f) ,. \ Elko, Nevada 89801 
Ne~ Hampshire 
Linda R. Cronenwett, Ph.D., R.N. 
President 
New Hampshire Nurses' Association 
RFD #l, Box 426C 
Lebanon, New Hampshire 03766 
I"- (. ,_.: r ; ... / ;? 
• 
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•n JL Mauhall, B.A., R.!L 
·estdent __ _ _- _ 
Hew Jera,y State Rur,u Auocii111ti.oa 
Paul Kt.Jib.all Jfadlcaf _ C.tltu-
600 Rt,i,,u Avenue 
Lakewood, Ne,,. J•rsey 08101 
Hew ffcudOP t4:~ f.i i,~ s,-,,.;:. ~t.l'~ 7?¥-v 
e~s4.f'lo, Jalve•Oflr•K...&..-,~ 
. . Preli dent .-
- Neiw Medco Nurse, J\uoct.ttion 
P ~o. Box 16$4 
Santa Fe., ITa_w Mexico -87S04 
NeWYqds 
Juanita K. Hunter, Ed:.D., R.N. 
President 
New York State Aasoc:i.4tion 
2113 Vestern Avenue __ 
-Guilderland, Ne~ York 12084 
North Carolina 
Jo f'ranklin, M.S •• R.N. 
President 
-
rth Carolina Nurses Association 
ute 8, Box 376-B 
lisbury, North Carolina 28144 
~iQ:rth Dakota 
Lorraine Bourgois, B.S., P.C.A., R.N. 
President 
North uakota Nurses' Association 
HCO 9 - Box 206 
Bir.aarck. North Dakota 58501 
52hi2 
Mary Seth Strauss, Ph.D., R.N. 
President 
Ohio Nurses Association 
1492 Presidential Drive 
Colu=bus. Ohio 43212 
Oklahoma 
* Peggy S. Hart, Ph.D., R.N. 
President 
Oklahoma Nurses Association 
Route 6, Box 131 
McAlester, Oklahoma 74501 
~P.ouglan, H.S., R.N. ..::Ident: 
Oregon Nurses Association, Inc. 
1986S S.W. Imperial 
Aloha, Oregon 97006 
'// ftm&Xh?SJlll 
- •· -ItH~-ch Z, C&thc&J"t:. M,P~lt., C,N.A.A., •.•. ; 
Pnside.n.t: __ _ . 
~lvant• ~es Assoeiat:1.on -
21369 P.tth V.ull!iy Road 
-- Oey ltun. P.eqruiylvanta 17220 
Bh<uki'lllADd 
Sybi,.: 'Weber, H.S., R.N. ,C.S, 
.; Ptef.i<ient 
lthode bland- State Nursu, Assoda1:ion 
84 $haw Avenue . · 
Cranst:~n. Rhi,de lsland 02910 
.'9ot,ftl"".~tffo ,~ r~ · _ 
_ 50.l¢h carolw to 3 - 7 _ 't ~- - 1J to 17 - o 
.ft Mary Am,_ Christ, Ed.D .• R.N. ,C. _ 
Presid-.nt: l?i'.19 • :-1~~_. yq~11-... -
So~th Carolina Nurses' Association -
2f '·Shadonoss Parkway. -
Charleston, South Cat'ollna 29407 
"Sgyth Qfko ta 
Thoaas E. Stenvig, M.P.lf., R.N. 
President 
South·Ouota Nurses' Association, Inc. 
1002 S . Arch Street 
Aberdeen, South-Dakota 57401 
Tennessee 
Margaret Heins, !d.D., R.N. 
President 
Tennessee Nurses' Association 
Ft. Sanders School of Nursing 
1915 \lhite Avenue 
Knoxville, Tennessee 37916-2399 
.Anna Pearl Rains, M.S.N .• R.N. 
President 
Texas Nurses Associacion 
7614 Beaudelaire 
Galvest:on, Texas 77551 
Judy Hougaard, ~LS:, R:N. , 
Presidenti'cJ.l;,!i,z 't-';.•f --, V/ 
Utah Nurses' Association 
1058A East 900 South 
Salt Lake Cicy, Utah 84105 
Veill9Dt 
* .Margaret: Luce. M.S.N •• R.N. 
President: 
Vermont State Nurses• Association, ln~. 
RRl, Box 2630 
Yate~bury Cencer, Vermont 05677 
SNA msro.E:r?S-PR.UEUU; KAl.1.ItJG ~ll£SS£S 
DECWER 1983 
Y.ttdo lAllnds· 
Lucia Mitc~sll. B.S.N •• a.~. 
Pr;e.ddent: 
Vlrgil"I blands liuraes• AHociat:.ton 
P;O, &ox 4227 - -
Veterarua Odvo Station _ _ 
St, Thomas; U.S .. Virgin IslaMM 008-0l 
v1r,101• 
* Anne HacClll1um 1 K.S.N. R.N. 
President: 
Virglnh Nurses' Associati-on 
1211 Davis Avenue 
Chesapeake, Vlrginia 23325 
Yaahin1,ton 
Donna Poole, M. S ~N. 1 R.N. ,C.S. 
Presfdent 
Washington State Nurses Auociation 
83 South Ktn~ Street, #50~ 
Seattle. Washington 98104 
Jo,.. ';' f 'J-• .. , ,,~,,.-) n' 
H@it Vhginta -- f ! 'lf -
Mary Frances Borpan, Ed.D., R.N. 
President 
lilest Virginia Nurses 'Association, Inc. 
200 E. Timbe~ Trail -
Imperial, Pennsylvania 15126 
Yisconsin 
Bonnie Allbaugh, M_-S,, R.N. 
President 
Yisconsin Nurses Association, Inc. 
5405 Norma·Road 
McFarland, Visconsin 53558 
Marcia L. Dale, Ed.D., R.N. 
President 
~yoming Nurses Association 
827 Evergreen 
Cheyenne, 'Wyoming- 82009 
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,,~ 126.51 De 1)/s · 
--3;Def)-r.s .. 
Suggested Hodif1c,1t:ii:H!& for functions -of Congres~ on Nursing Etonomics 
Congrus on Nursing Economies 
l. responsible for ;:-;proval of long 
range policies a.s nlattd to 
economics of nursing and h~alth 
care. 
2. evaluate and mon:ltor il'11ple111entaticn 
of strategit plan 
3, de~elop positions on issues related 
to nursing employment and workplace 
issues for the nurs.ing profession 
at large 
4. recomm@nd changes in strategic plan 
based upon evaluation of current and 
future trends 
5. design and model the future role of 
nursing in the health care delivery 
systel'I: 
6. adopt standards. positions and 
policies developed by Commission on 
Economic and Professional Security 
7. monitor and evaluate implementation 
activities of Commission on Economic 
and Professional Security 
MICRO 
Ci..,~iss ion "7niconomic and 
P1.'ohatiJi.onal S!!curitv 
I. develop related standards, specific 
.positicns and policies for 2pproval 
by C~ngress on Nursing Economics 
2. evaluate apd monitor all factors which 
affect economic smd professional 
security of all nurses 
3. receive and disseminate related 
information to constituent SNAS and 
other organizational units regarding 
em.plo)'11lent and workplace issues 
4. establish and maintain a plan for 
identificadon of related issues, 
implementation and evaluation 
S. ~ork in concert with Cong~ess on 
Nursing Economics to develop data base 
for futuristic planning 
6. implement positions and policie8 
developed by Congress on Nursing 
Economics 
7. provide data to Congress on Nursing 
Economics to assist in our program 
evaluation 
